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10 Anos de Projeto RCAAP
Ligações
Portal RCAAP: http://www.rcaap.pt
Website: http://projeto.rcaap.pt
Validador: http://validador.rcaap.pt
Blog: http://blog.rcaap.pt
Facebook: http://facebook.com/rcaap
A rede nacional de recursos científicos, a rede RCAAP, conta com 10 anos de experiência e foca-se agora em disponibilizar 
serviços avançados para a comunidade de repositórios, revistas, financiadores, mas principalmente para facilitar os fluxos de 
trabalho dos investigadores. 
Para o sucesso do serviço foram indispensáveis os serviços integrados e os valores orientadores do projeto que permitiram 
desenvolver uma rede integrada, desde os aspetos técnicos e funcionalidades até aos serviços de valor acrescentado como 
a monitorização de financiamento ao alinhamento internacional, quer na visão, quer nas orientações técnicas para promover 
e facilitar a interoperabilidade entre os diferentes participantes da rede.
- Financiamento
- Depósito Legal
- Ciência CV
- ORCID
- Vocabulários COAR
- API OpenAIRE
- Alinhamento Internacional 
- Diretrizes
- Interoperabilidade
- Apoiar a comunidade
- Controlo Ativo de Metadados
- Nova Geração de Repositórios 
- Portal de Pesquisa 
- Alojamento de Repositórios
 Institucionais (DSpace)
- Alojamento de Revistas 
Científicas (OJS) 
- Validador OAI-PMH
- Repositório Comum
- Repositório de Dados de
 Investigação
José Carvalho - jcarvalho@sdum.uminho.pt
Raquel Truta - raquel@sdum.uminho.pt
Carla Marques - carla.marques@sdum.uminho.pt
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SERVIÇOS VALORESINTEGRAÇÕES
- Serviço de Estatísticas 
de Uso
- Auditoria
- Curadoria
- Serviço DOI
- Disseminação e Formação
- Apoio ao Utilizador
